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◆降幡正志先生『ニューエクスプレス
　
インドネシア語』
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◆真島一郎先生『ヤナマール
　
セネガルの民衆が立ち上がる
とき』
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『異貌の同時代
　
人類 ・ 学 ・ の外へ』
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◆松隈潤先生『多国間主義の展開』
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◆宮田敏之先生『冷戦変容期の国際開発援助とアジア
 １９６０
年代を問う』
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◆吉田ゆか子先生『文明史のなかの文化遺産』
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◆吉本秀之先生『原典ルネサンス自然学
　
上・下』
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◆ラージ・ラキ・セン先生『男色を描く
　
西鶴のＢＬコミカライズとア
ジアの〈性〉 』
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◆若松邦弘先生『南アジア系社会の周辺化された人々
　
下か
らの創発的生活実践』
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◆渡邊啓貴先生『グローバル・ガバナンス学Ⅱ
 主体・地域・
新領域』
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東京外国語大学出版会は本年一一月、設立十周年を迎え
ます。これとあわせて、従来五年ごとに改定してきた本出版会の運営方針も、新たに第三期へと移行しました。
出版会の設置目的を定めた規程に 、 「世界諸地域の言
語・文化・社会に関する研究の振興及び教育・知識の普及に寄与すること」が謳われています。本学、東京外国語大学の一組織として ことにふさわしい出版活動の特質が示された条文で 。ただし、 こでいう「世界諸地域の言語・文化・社会」とは、研究者に論述さ ることをただ受動的に待つだけの、万古不易の「対象」ではありま ん。同じく研究者も、異郷の言語や文化や社会 で 「著者」や「主体」としての自己が えず変貌をとげていくことの歓びをかみしめる必要があるのかも れません。
　　　　　　　　　　　
＊
出版会では昨年度、 『大学の日本語
 初級
 ともだち
V
ol.2 』
（本学留学生日本語教育センター編）
、 『大学のフィリピ
ノ語』
（山下美知子＋リース・カ ル＋高野邦夫著）
の語学書二点、
および訳書『深淵の沈黙』
（ファム・コン・ティエン著、野平宗
弘訳）
、 『インド
 ジェンダー研究ハンドブック』を、新刊書
として刊行しました。また、 『世界を食べよう』
（第四刷）
、 『日
本をたどりなおす
29の方法』
（第二刷）
、 『直接法で教える日
本語』
（第四刷）
、 『英作文なんかこわくない』
（第六刷）
、 『大
学のアラビア語
 表現実践』
（第二刷）
、 『大学のロシア語Ⅰ』
（第五刷）
が、増刷を達成しました。
今春の新刊ラインアップとしては、 『感情の歴史学』 、 『湊
十分所史料集』 、 『英作文なんかこわくないⅣ
［パラグラフ編］
』
などがございます。さらに、 「テクストとしての都市」シリーズの第
1巻『メキシコシティ』の刊行も予定していま
す。
記念すべき節目となるこの一年、気を引き締め 出版活
動を継続してまいります。
みなさま、どうぞよろしくお願い致します。
まじま・いちろう
　
東京外国語大学出版会編集長
◉東京外国語大学出版会から設立十周年
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